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系任教的人类学家武雅士( Arthur Wolf) 认为机
会难得，决定申请一项闽台比较研究项目。武



















续三年( 从 1989 年 1 月到 1991 年 12 月) ，分别






























































书演绎的是陈元光“辟草昧、平 蛮 峒、开 闽 之























































































































以前 福 建 所 在 的 东 南 区 域 是“危 险 的 边 疆”
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Abstract: The pingmin shibadong ( Pacifying
the 18 Caves of Fujian ) is a novel written in the
zhang-hui style ( a type of traditional Chinese novel
with captions for each chapter) popular since the
Qing Dynasty in Fujian，Taiwan and among South-
east Asian Fujian-Chinese society． The novel pre-
tends to be the story of Yang Wenguang's march to
Fujian in the Song dynasty，but it is actually the
history of Chen Yuanguang's pacifying the“chaotic
barbarians”( ethnic minorities ) in Fujian during
the Tang dynasty． This novel is an important eth-
nographic text for understanding the interaction be-
tween ethnic groups in southeastern China． There-
fore，since the Ｒepublican Period，many scholars
have paid attention to this aspect， and among
them，Lin Yutang，Ye Guoqing and Li Yiyuan are
typical representatives． If the research of Lin Yu-
tang and Ye Guoqing on the pingmin shiba dong
was carried out within the academic context of the
school of“ critical analysis of ancient history ”
( gushi bian ) in the 1920s and 1930s，then Li
Yiyuan was undoubtedly the first person who stud-
ied the novel from the perspective of anthropology．
Based on sorting out the academic history of the
pingmin shiba dong，this paper analyzes the aca-
demic contribution of Li Yiyuan's research on the
pingmin shiba dong in the field of“the anthropolo-
gy of southeastern China”． On this basis，this pa-
per discusses the important ethnographic data value
of the pingmin shiba dong in promoting the related
issues of southeast anthropology．
1． A“legendary”journey: starting from“a
critical analysis of ancient history”
In the academic history of modern China，the
school of critical analysis of ancient history that
rose in the 1920s was of great significance in deter-
mining the academic turn of Chinese humanities
and social sciences． This academic heritage is also
of great significance for the academic research in
the southeastern region of China． It can be said
that it was from this moment that the“southeast re-
search”in the academic history of China truly en-
tered a modern period． In the autumn of 1926，Gu
Jiegang，who was famous in academic circles be-
cause he proposed that ancient Chinese history was
“formed in an accumulative way”，and published
a series of works related to the“critical analysis of
ancient history”，came to Xiamen from Beijing to
serve as a professor at the Academy of Traditional
Chinese Culture of Xiamen University． The ping-
min shibadong，a very popular oral literature in
Fujian at that time，was soon brought into the per-
spective of the school of “critical analysis on
ancient history”which had moved south from Bei-
jing．
In 1927，Lin Yutang published an article ti-
tled Monuments Ｒecorded in“the pingmin shiba-
dong ” in the second issue of Xiamen University
Weekly ． The article was later published in the
34th issue of Folklore in 1928． Lin Yutang's contri-
bution to this essay was to put the legend of the
pingmin shibadong into the context of modern aca-
demic study for the first time． It can be said that
Lin started the“critical analysis of ancient history”
school's use legends to study the ancient history of
Fujian，and put forward several topics worthy of
further study． Unfortunately，Lin Yutang's research
on the pingmin shibadong came to an abrupt end





after the dissolution of the Academy of Tranditional
Chinese Culture of Xiamen University． After that，
his student Ye Guoqing did systematic research on
the pingmin shibadong． In 1931，he completed his
postgraduate thesis，“Studies on the pingmin
shibadong ”，at Yenching University． In 1935，
Ye's thesis was published in the Journal of Xiamen
University． The objective of Ye Guoqing's research
was to discuss the source of the pingmin shibadong
story from the perspective of interaction between
literature and history． It is the most in-depth study
of the pingmin shibadong from the perspective of
legend and history． Ye's theory and methodology
followed the theory of history“as a process of the
accumulation of layers”advocated by his teacher
Gu Jiegang． As such，they were almost the same in
their specific path of research，focusing on the re-
lationship between legends and historical facts，
and analyzing the evolution of legends． This is also
how Lin Yutang first began to study the pingmin
shibadong． It can be said that in going from Lin
Yutang to Ye Guoqing，we can see that their stud-
ies on the pingmin shibadong are inseparable from
the tradition of the school of critical analysis of
ancient history in modern academic history． From
the perspective of academic history，one prominent
influence of this school on the study of the pingmin
shibadong was to bring the folk tales originally dis-
seminated in Fujian into a modern academic per-
spective，and regard them as important materials
for the discussion of legends and historical facts，
texts and narratives，immigrant groups，the devel-
opment of local history，and other issues． Howev-
er，the issue of national history，as the core of the
pingmin shibadong，was not further explored，and
this change of the objective of this research was on-
ly realized after the intervention of the anthropolo-
gist Li Yiyuan．
2． Li Yiyuan and Ethnological Studies of the
pingmin shibadong
If the school of critical analysis of ancient his-
tory initiated an interaction between a literary and
historical perspective for the study of the pingmin
shibadong，and incorporated legends into the field
of ancient history for investigation，then，it is Li
Yiyuan，an anthropologist from southern Fujian
province，who brought the pingmin shibadong into
the world of anthropology more than half a century
later． In 1994，Li Yiyuan published An Ethnolog-
ical Study on the Zhang-hui Novel the“pingmin
shibadong”in the 76th issue of the Journal of In-
stitute of Ethnology，Academia Sinica，and，for the
first time，he explicitly discussed ethnic interaction
in southeast China from the perspective of anthro-
pology． Later，this article was included in his col-
lection of writings，which offers the most in-depth
study of the relationship between the pingmin
shibadong and the history of southeast ethnicity
from the perspective of anthropology． As an anthro-
pologist，Li Yiyuan was keenly aware that the
pingmin shibadong contains abundant ethnological
materials about southeast China． This is another
research topic that he thinks can be rediscovered，
in addition to the legends and historical facts about
which Lin Yutang，Ye Guoqing and other scholars
from the school of“critical analysis of ancient his-
tory”were concerned． In terms of research con-
tent，compared with the research of Lin Yutang
and Ye Guoqing，Li Yiyuan's contribution is main-
ly reflected in two aspects． First，from the per-
spective of an anthropologist，he perceived the eth-
nic historical data in the romance of the pingmin
shibadong，and further confirmed that the“fan”
( or 番) ，which appeared in the book as the oppo-
site of“Song”( or 宋) ，is the contemporary She
( or 畲) ethnic group． The She is an ethnic minori-
ty who are denseley concentrated in the southeast-
ern region． They are closely intertwined with the
historical development of Fujian，and，are also
closely linked with the origin of the“yue”people
( or 越) ，an ancient ethnic group in the southeast．
Secondly， another important contribution of Li
Yiyuan's article is to analyze the data about totems
in the pingmin shibadong from the perspective of
totemic theory and the evolution of the totemic sys-
tem of the early southeast ethnic groups reflected in
the text for the first time． Like many popular liter-
ary texts since the Ming and Qing dynasties，the
pingmin shibadong contains a lot of information a-
bout the relationships between humans and ani-





mals． The book especially mentions that the people
from different“caves”usually have a specific rela-
tionship with animals． Li Yiyuan believes that the
presence of these animals in the text is not the ran-
dom fabrication of the composers of oral literature，
but that they have a profound ethnic cultural signif-
icance．
3． “The Perilous Frontier” : the pingmin
shibadong and the narrative culture in the anthro-
pology of the southeastern frontier
In the pingmin shibadong，the author of the
novel used the“mouths”of the king and ministers
of the Song dynasty to say that Fujian was“very
strange”． This conveys the impressions that the
people，i． e． the orthodox people in the Central
Plains during the Song dynasty，had of the culture
of the fan ( 番 or ethnic minorities ) in southern
Fujian，who were rebellious and capricious． This
impression was based on their sense of cultural su-
periority． Although this is only a novel，unofficial
historian's metaphor，it，from one side，reflects
that southeastern Fujian was a“Perilous Frontier ”
similar to that described by Thomas J． Barfield
with regard to the nature of the China's border
world before mediaeval times． Because the dynas-
ties of the Central Plains took agricultural civiliza-
tion as their core in history，they regarded the
nomads in the frontier areas as“barbarians”who
threatened civilization in the face of world of the
grassland nomads． The images they had of the
nomads were both dismissively strange，yet full of
power and aggressiveness ( Barfield，1989 ) ． There
are similarities with the descriptions of the south-
eastern frontier region found in the pingmin shiba-
dong and the above descriptions of the grasslands
nomadic world． These non-Han ethnic groups，un-
der the command of a“king”with a charismatic
personality，mainly lived in “cave mansions”，
practiced shifting cultivation，wore different cos-
tumes and often had different physical characteris-
tics． Li Yiyuan noticed the peculiar image of
“black face and red beard”prevalent among the
“Fan generals”depicted in the book，and pointed
out the relationship between this kind of body
“metaphor”and the cultural boundaries and dis-
tinctions between the “Han” and “Fan”． ( Li，
2002) ． Similarly，there were many strange or mi-
raculous people in the“South Fujian Kingdom”，
who were skilled in various kinds of magical arts，
which often slowed down the process of conquest
by the Song army． These are the borderland land-
scapes deliberately presented in the pingmin shiba-
dong，which differ from the Central Plains． Obvi-
ously，the history at the“margins”preserved in
the pingmin shibadong is of unique intrinsic value
for objectively understanding the societies and cul-
tures of the ethnic groups in the southeastern fron-
tier region in history．
The southeastern region has an important posi-
tion in the history of the development of Chinese
anthropology． For example，some core issues of
anthropological research on Han society，such as
clan organization，folk religion，migration flow and
transnational networks，etc． ，are all closely related
to ethnographic case studies in this region． Simi-
larly，the southeastern region also has an indispen-
sable role in the discussion of the concept of“di-
versity within unity”of the Chinese nation state．
This is a key issue for understanding the origins of
Chinese civilization and the origins of southern eth-
nicities． Oral narrative texts，such as the pingmin
shibadong，are undoubtedly a folk material that has
not been widely known when discussing the frontier
issues of southeast anthropology．
4． Conclusion
Perhaps few other traditional Fujian zhang-hui
novels have attracted the collective attention of
three generations of writers，historians and anthro-
pologists like Lin Yutang，Ye Guoqing and Li
Yiyuan． This novel also happens to embody the u-
nique charm of the legendary text of the pingmin
shibadong，which can provide us with an alterna-
tive case study for the historical construction of the
border areas of China． For a long time，the history
of the southeastern region has been written as a
“pioneering”model of colonization of the south by
immigrants from the Central Plains． Within the
whole of Chinese history，compared with long term
cultural interaction between the northern nomadic
world and the dynastic regimes of the Central





Plains，the history of this region not only lacked a
sense of existence，but also appeared dull and in-
animate． In the process of large-scale development
after the Tang and Song dynasties，the history of
the southeastern ethnic groups was soon integrated
into the historical stage of the linear development of
dynastic history，and became more and more ordi-
nary． Because of the folk text such as the pingmin
shibadong，we can see again the diversity of the
people in the southeast within the historical con-
struction of the past． In this sense，with the intro-
duction of Li Yiyuan's anthropological perspective
into the study of the pingmin shibadong，we can
see that the research process of this legendary text
has been going on for nearly a century，and that it
still needs to continue．
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